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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación que 
existe entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en la asignatura 
de Habilidades Lógico Matemáticas de los estudiantes de primer ciclo de la 
Universidad César Vallejo de la sede de Lima Norte. La investigación realizada 
fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel correlacional, con un diseño 
no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 156 
estudiantes de la escuela de Administración de Empresas de la Universidad 
César Vallejo – Lima Norte y la muestra fue censal. Se usaron dos técnicas de 
recopilación de datos: una encuesta, que empleó como instrumento un 
cuestionario de comprensión de lectura; y la otra técnica fue el análisis 
documentario, que hizo uso como instrumento el acta de notas finales del 
semestre 2012-II, para recopilar datos sobre el rendimiento académico en la 
asignatura de Habilidades Lógico Matemáticas. El cuestionario de comprensión 
de lectura fue sometido a la validez de contenido a través del juicio de tres 
expertos con un resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue 0,951. 
Los resultados de la investigación indican que existe relación directa (r=0,544) 
con un nivel de correlación moderada entre la comprensión de lectura y el 
rendimiento académico en el curso de Cátedra Vallejo de los estudiantes de 
primer ciclo de la Escuela de Administración de la Universidad César Vallejo 
Lima-Norte. Además, es significativa (p=0,000). 
 
 










The present study aimed to determine the degree of relationship between 
reading comprehension and academic performance in the subject of 
Mathematics Logical Skills student’s junior César Vallejo University of North Lima 
headquarters. The research approach was quantitative, basic, correlational level, 
with a non experimental, cross sectional study. The population consisted of 156 
students of the school of Business Administration from the Universidad Cesar 
Vallejo - North Lima and the sample census. We used two data collection 
techniques: a survey, which used a questionnaire as a tool for reading 
comprehension, and the other technique was documentary analysis as an 
instrument made use endnotes minutes of 2012-II semester, to gather data on 
academic performance in the subject of Mathematics Logical Skills. The reading 
comprehension questionnaire was subjected to content validity through the 
judgment of three experts with applicable result and the value of reliability was 
0.951. The research results indicate that there is a direct relationship (r = 0.544) 
with a moderate level of correlation between reading comprehension and 
academic performance during Vallejo Chair of the undergraduate students of the 
School of Management at the University César Vallejo North Lima. Furthermore, 
a significant (p = 0.000). 
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